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В ходе многолетнего (1999- 
2011 гг)  фитопатологического мо* 
ниторинга посевов бобов в отдель­
ные годы (2008 и 2011) на террито­
рии Ботанического сада универси­
тета выявлялась «красиая»  ^пятнис­
тость листьев, которая уменьшала 
их ассимиляционную поверхность, 
вызывала преждевременное усыха­
ние. но не приводила к гибели рас­
тений.
Целью исследования было описа­
ние этого заболевания кормовых и 
овощных бобов, определение его 
возбудителя и лабораторная оцен­
ка устойчивости сортообразцов В 
июне 2008 и 2011 гг. из листьев с 
симптомами заболевания (рис. 1) 
были получены изолялъ! патогена. 
Для этого отрезки листьев промы­
вали в проточной воде в течение 
часа. Затем их помещали в раствор 
перманганата калия на 30-40 с (се­
мена на 60 с) для стерилизации по­
верхности, после чего трижды опо­
ласкивали стерильной водой и пе­
реносили в чашки Петри с карто­
фельно-морковным агаром (КМА; 
отвар 20 г картофеля и 20 г морко­
ви. 20 г агара, вода до 1 л). Выде­
ленный патоген по совокупности 
культурально-морфологических 
признаков был идентифицирован 
как фиб Ulocladium botrytis Preuss.
Грибы рода Ulocladium заселяют 
разнообразные субстраты и встре­
чаются повсеместно. На сельскохо­
зяйственных культурах наиболее 
распространены несколько видов 
грибов этого рода. Например, на 
семенах люцерны и вегетативных 
органах лилий обнаружен вид 
и. atrum [5,7]. который уже успеш­
но применяется в биологическом 
контроле серой гнили земляники и 
септориоза пшеницы [4. 5]. Гриб 
и. cucurbitae  вызывает пятнис­
тость листьев огурца (8]. В списках 
плесневых грибов -  контаминантов 
зерна пшеницы -  отмечается вид 
и. botrytis [3, 6].
В настоящее время род считают 
анаморфой сумчатых грибов 
(Ascomycota) семейства Pleospora- 
сеае порядка Pleosporales. Чаще 
всего род mocladium объединяют с 
родом Altemaria в монофилетичес- 
кую группу альтернариоидных ги- 
фомицетов [2].
В 2012 г в лаборатории проводи­
ли ннокулирование изолированных 
листьев бобов 12 сортообразцов. В 
первом варианте опыта в средней 
части листочка сложного листа сте­
рильной иглой делали три прокола. 
Затем на повреждения стерильной 
ватной палочкой наносили иноку- 
люм 5 мл суспензии спор U botry­
tis в стерильной воде (1x10® кони­
дий /мл). Листья инкубировали при 
температуре 23 ’С в условиях влаж­
ной камеры. На 4-е сутки описыва­
ли симптомы заболевания и вновь 
определяли возбудителей.
Во втором варианте опыта иноку­
ляцию проводили без повреждения 
листьев. Контролем служили по-| 
врежденные листья, инокулирован-| 
ные водой.
Изоляты, выделенные из листь­
ев бобов, формировали коричне-1 
во-черные зональные колонии с 
шерстистым воздушным мицелием | 
(рис. 2). Гифы темноокрашенные. 
Обильное спороношение наблюда-1 
ли как на воздушном, так и на суб-| 
стратном мицелии. Конидиеносцы| 
коленчатые, гладкие. Конидии му­
ральные (с продольными и попе­
речными перегородками), длиной 
10-20 мкм. Есть данные, что при­
сутствие меланина в клеточной 
стенке, объясняющее темный цвет 
колоний грибов рода Ulocladium, 
является фактором вирулентности 
для человека [1].
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Красные пятна на листьях распо­
лагались на краях листовой плас* 
тинки. постепенно вытягиваясь 
между жилками, и были видны как 
с верхней, так и с нижней стороны. 
При инокуляции нетравмирован- 
ных листьев пятна не увеличива­
лись. Вероятно, в природе симпто­
мы микоза проявляются, когда ли­
стья становятся физиологически 
старыми, или при наличии повреж­
дений.
Поскольку ширина листьев бобов 
варьировала по сортообразцам, 
размер пятен после инокуляции 
оценивали в баллах по междуна*
родной шкале с модификациями, 
согласно которой О баллов (иммун­
ные сорта) означает поражение 
площади листа до 10%, 1 балл (ус­
тойчивые) -  11-25 %. 2 балла 
(средняя устойчивость) -  26-50 %; 
3 балла (слабая устойчивость) -  
51-75 % и 4 балла (нет устойчиво­
сти) -  76-100 %.
Большинство испытанных образ­
цов бобов отличались средней и 
среднеслабой устойчивостью (42 и 
33 % соответственно). Иммунные и 
неустойчивые к «красной» пятнис­
тости сортообразцы отсутствовали 
(рис. 3).
Овощные сорта бобов (Аквадул, 
Русские черные, Зеленые «Джек*, и 
Батром) характеризовались наи­
меньшей устойчивостью к болезни, 
тогда как сортообразцы кормово­
го назначения с мелкими семена­
ми (К -1456 и Дог) были устойчивы­
ми (рис. 4).
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Аннотация Описана «красная» пятни­
стость листьев бобов, определен ее воз­
будитель и дана лабораторная оценка 
устойчивости 12 сортообразцов. Выяв­
лено, что патогеном является гриб 
Ulocladium botrytis Preuss. Иммунных об­
разцов бобов среди изученных не обна­
ружено. Сортообразцы К-1456 и Дог яв­
ляются устойчивыми.
Ключевые слова. Болезни растений, 
пятнистость листьев, бобы кормовые, 
Ulocladium botrytis.
A b s tra c t  Symptoms of red leaf spot on 
Faba beans are described, its pathogen is 
found, and degrees of 12 sample species 
resistance are described. The Ulocladium 
b o try tis  Preuss pathogen is revealed. 
Immune bean samples among the studied 
ones have not been revealed. K-1456 and 
Dog samples are resistant
Keywords. Diseases of plants, leaf spot, 
faba Ijean, Ulocladium botrytis
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